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َّاسي، گزم  ل،یوَوَ تاع هیتاوتز  ٌتَیاع
عَر ٍعیغ در خان ٍ آب ٍخَد   هٌفي اعت وِ تِ
دارد ٍ گاّي اس پَعت، غؾاي هخاعي، تزؽحات ٍ 
 پاتَصى  هیٍ  ؽَد يهحیظ تیوارعتاى خذا ه
پاتَصى تیوارعتاًي تا  يتاوتز يیعلة اعت. ا فزفت
د تَدُ ٍ در وؾت خَى تیواراى هحذٍ یيسا  يواریت
داراي واتتزّاي پلاعتیىي داخل ٍریذي دیذُ 
ّایي وِ اس پٌَهًَي ّاي  ٌتَتاوتزيیاع .ؽَد يه
وٌٌذُ ّا یا  اغلة اس هزعَب ؽًَذ، يتیوارعتاًي خذا ه
تاوتز واتالاس  ٌتَی). اع1اًذ ( ّا هٌؾأ گزفتِ  وٌٌذُ خٌه
 يیا. اعت يهٌف ذاسیهثثت ٍ اًذٍل، حزوت ٍ اوغ
 يتِ هَاد هغذ ياسیً ظیسًذُ هاًذى در هح يتزا يتاوتز
 چکیده:
 هَرد یعٌَاى هْبرکٌٌدُ ٍ ضد ثبکتر ثِ کيَتيثپرٍ یّب یاهرٍزُ اظتفبدُ از هَاد هترشحِ از ثبکتر زهيٌِ ٍ ّدف:
 لَضيلاکتَثبظٍ  یرٍتر لَضيلاکتَثبظ یکرٍثيضد ه تيفعبل يييهٌظَر تع  هطبلعِ ثِ يیتَجِ قرارگرفتِ اظت. ا
 اظت. َدُث یوبرظتبًيث یّب شدُ از عفًَت جدا یثَهبً ٌتَثبکترياظًعجت ثِ  پلاًتبرٍم
 حيهع لاد،يه وبرظتبىيدر ث یثعتر وبراىيث 110ثبکتر از  تٌَياظ یتجرث یثررظ يیدر ا :یثررظ رٍغ
 لَضيلاکتَثبظاظتبًدارد  ِیظَ ّب ثِ ّوراُ دٍ آى یکيَتيث یشْر تْراى جدا ٍ هقبٍهت آًت ديٍ هف یداًشَر
 ليتَثبظلاک ِیظبعتِ دٍ ظَ 48کشت  ییظپط از هحلَل رٍ ؛شد یثررظ یرٍتر لَضيلاکتَثبظٍ  پلاًتبرٍم
ثِ رٍغ  فعبل ريدر دٍ حبلت فعبل ٍ غ یثبکتر ثَهبًٌتَياظ ِيّب عل آى یکٌٌدگ هْبر تيبلفع یثررظ یثرا
 شد. یچبّک در آگبر ثررظ
پٌن،  یوی، اييعیًٍکَهب یّب کيَتيث یثِ آًت یرٍتر لَضيلاکتَثبظٍ  پلاًتبرٍم لَضيلاکتَثبظ یّب سٍلِیا :ّب بفتِی
 ييّوچٌ ؛ًشبى دادًد تيحعبظ وَکعبزٍلیٍ کَتر ييعتي، کلييليپراظيثِ پهقبٍم  ،نیدیٍ ظفتبز ييپرٍفلاکعبظيظ
ثِ  ٍ هقبٍم ييپرٍفلاکعبظيٍ ظ نیدی، ظفتبزييليپراظي، پوَکعبزٍلی، کَترييعیثِ ًٍکَهب ثبکتر ًعجتٌتَياظ یثبکتر
فعبل در آة  یرٍترٍ  پلاًتبرٍم لَضيلاکتَثبظکشت  ییًشبى داد. هحلَل رٍ تيپٌن حعبظ یویٍ ا ييعتيکل
 آى داشت. فعبل ريًعجت ثِ هحلَل غ یشتريث ییبیضد ثبکتر تيخبص ،Hp رييٍ ثدٍى تغ ِصًياکع
ضد  تيفعبل یدارا فعبل ريغ طیدر شرا یرٍتر لَضيلاکتَثبظٍ  پلاًتبرٍم لَضيلاکتَثبظ یدٍ ثبکتر گيری: ًتيجِ
 ديتَل ییتَاًب یثبکتر کِ یزهبً یعٌیدر حبلت فعبل  یٍل ؛ًجَدًد یثبکتر ثَهبًٌتَياظ یثبکتر ِيعل ییبیثبکتر
ضد  تيخبص تَاًد یه رديقرار گ یطیشرا ييتحت چٌ بیرا داشتِ ٍ  ديٍ اظ صًِيآة اکع ريًظ ییّب تيترک
 هعوَل هقبٍم ثَدًد. یّب کيَتيث یًعجت ثِ آًت جبًیفَق تقر لَضيدٍ لاکتَثبظ ييّوچٌ د ٍداشتِ ثبش ییبیثبکتر
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وؾت  يّا ظیهح يتز رٍ يراحت ًذارد ٍ تِ يخاف
 گواىیپ ذیٍ تَل وٌذ يرؽذ ه يؾگاّیآسها يیرٍت
ؽذُ   تاوتز گشارػ ٌتَیگًَِ اع 02اس  ؼی. اهزٍسُ توٌذ يًو
 يوارعتاًیدر ػفًَت ت غیگًَِ ؽا يیتز  اعت وِ ؽٌاختِ
 عت،اس پَ يتاوتز يیاعت. ا يتاوتز تَهاًٌتَیاعگًَِ 
خلظ، تزؽحات ٍاصى ٍ  ،يتٌفغ يهدزا ،يادرار يهدزا
 زیغ يّا لیتاوتزّا در تیي تاع ٌتَی. اعؽَد يهذفَع خذا ه
) تؼذ اس BFN =illicaB evitatnemreF-noN( يزیتخو
ولیٌیىي  يّا عَدٍهًَاط تیؾتزیي ٍفَر را در ًوًَِ
 ).3،2( دارًذ
ؽایغ  اعیٌتَتاوتز تَهاًي يّا ػفًَتًاؽي اس  هزي
 5891اعت وِ ػلت آى ؽىغت در درهاى اعت. اس عال 
تتالاوتام ٍعیغ الغیف هثل وزتاپٌن ّا  يّا هیَتیت يوِ آًت
ّا در  هتوادي اعت وِ اس آى يّا هؼزفي ؽذًذ، تزاي عال
اعیٌتَتاوتزّاي  لِیٍع تِ ؽذُ دادیا يّا درهاى ػفًَت
 اعتفادُ )RDM =tnatsiser-gurditlum( رٍهماٍم تِ دا
وزتاپٌن ّا درهاى اًتخاتي در هَرد ػفًَت تا  ؽَد. يه
. در ایي ارگاًیغن، تِ ػلت تَلیذ تاؽٌذ يایي ارگاًیغن ه
 AXOوزتاپٌن اس لثیل  وٌٌذُ ِیتدش يّا نیآًش
. ؽَد ي)، هماٍهت حافل هAXOalbوزتاپٌواس (
 گذؽتِ ِاعیٌتَتاوتز در عي دّ RDM يّا شٍلِیا
ّا پذیذ  هؾىلات فزاٍاًي را در اهز درهاى ػفًَت
تا عیف هماٍهت تیؾتزي  يّا شٍلِیاًذ. اهزٍسُ ا آٍردُ
 ّا را افغلاحاً  ؽذُ اعت وِ آى  ًیش هؾاّذُ
 ّا، شٍلِی. ایي اًاهٌذ يه )tnatsiser-gurdnaP= RDP(
ّغتٌذ وِ تِ توام دارٍّاي ضذ هیىزٍتي  یيّا يتاوتز
  Bتیي ٍ پلي هیىغیي خش ولي ع در دعتزط تِ
ولیٌیىي  يّا شٍلِی. اخیزاً عاسگاري ا)4( اًذ  هماٍم
هٌتْي تِ ایداد  ّا، هیَتیت ياعیٌتَتاوتز تا آًت
  )RDX=ylevisnetxe tnatsiser– gurd(يّا شٍلِیا
 يتواه ػولاً ًغثت تِ ّا شٍلِیًیش ؽذُ اعت. ایي ا
. ٍخَد ایي دٌّذ يهماٍهت ًؾاى ه ّا هیَتیت يآًت
تا عَلاًي ؽذى هذت تغتزي ؽذى، افشایؼ  ّا ٍلِشیا
 تیواراى راتغِ  زیه ٍ هزي تیًْا ٍ در ّا  ٌِیّش
 .)5،4( دارد يدار يهؼٌ
 يّوگ هیلاوت ذیاع يتاوتزّا يول عَر تِ
 ظیدر ؽزا تاؽٌذ، يه يگزم هثثت ٍ واتالاس هٌف
رؽذ وزدُ ٍ  يَّاس يتا هغلماً ت هیلیىزٍآئزٍفیه
 لیدل يیتِ ا ّا يتاوتز يی. اٌٌذو يًو ذیاعپَر تَل
 يوِ دارا ؽًَذ يه ذُیًاه هیلاوت ذیاع يّا يتاوتز
ّغتٌذ ٍ  ِهؾات یيایویَؽیٍ ت يىیَلَصیشیف يّا يضگیٍ
 هؼذُ  يهدزا زیًظ يهؾتزو يىیاوَلَص ؼتیاس عث
ػوَهاً در هَاد  ّا يتاوتز يیتزخَردارًذ. ا يا رٍدُ
در  يیٍ ّوچٌ زُیٍ غ يلثٌ يّا ؽاهل فزآٍردُ یيغذا
ٍ فاضلاب ٍ  يتٌاعل ،يگَارؽ ،يتٌفغ يّا دعتگاُ
 ّا غنیىزٍارگاًیه يی. اؽَد يه افتی ياّیهَاد گ
وِ  ٌذیًوا ذیتَل هیلاوت ذیاع يادیهمذار س تَاًٌذ يه
اس  ياریتغ يؽذُ وِ تزا يذیاع ظیهح دادیتاػث ا
 ایًاهغلَب را هْ ظیؽزا شایواریت يّا غنیىزٍارگاًیه
 ذیاع يّا  ي. تاوتزتزًذ يه يیرا اس ت ّا وزدُ ٍ آى
ِ رٍدُ ّغتٌذ ٍ ت ىزٍفلَریهغلَب ه ياس اػضا هیلاوت
هحقَلات  ذیدر تَل يعَر عٌت تِ ّا يتاوتز يیػلاٍُ ا
 عَر تِ تیٍ اس خقَف ؽًَذ ياعتفادُ ه يزیتخو يلثٌ
 ).6-8( تاؽٌذ يتزخَردار ه ويیا يول
  ياّ يراّىارّا اعتفادُ اس تاوتز يیاس ا يىی
ٍ واّؼ  ذیاع ذیاعت وِ تا تَل هیلاوت ذیاع وٌٌذُ ذیتَل
 يوِ ّن تز رٍ دارًذ يىزٍتیضذ ه تیخاف ،Hp
وٌٌذُ  اثز هْار يگزم هثثت ٍ ّن گزم هٌف يّا يتاوتز
 يّا يؽذُ حضَر اًَاع تاوتز ). اهزٍسُ ثاتت01،9( دارًذ
اس خولِ هاعت اثزات  ذُؽ زیتخو يزّایدر ؽ هیلاوت
تؼادل در  دادیلاهت اًغاى دارد وِ ؽاهل اتز ع يعَدهٌذ
ؽذى  شُیتذى، هماٍهت در تزاتز ولًَ يؼیعث ىزٍفلَریه
ولغتزٍل،  يعزه شاىیسا، واّؼ ه يواریت يّا يتاوتز
ػَاهل هَخَد در رٍدُ ٍ واّؼ  تِیغیاس هَتاصً يزیخلَگ
 ،يلَریىَتاوتزپیاس ػفًَت ّل يزیرٍدُ، خلَگ يتَهَرّا
ٍ  يا خقَؿ التْاب حاد رٍدُ تٍِ  يادرار يػفًَت هدار
 تیفؼال يییهغالؼِ تؼ يی). ّذف اس ا11( ؽَد يه يا هؼذُ
 لَطیلاوتَتاعٍ  يرٍتز لَطیلاوتَتاع يىزٍتیضذ ه
خذاؽذُ اس  يتاوتز تَهاًٌَتیاعًغثت تِ  پلاًتارٍم
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 :یروش بررس
در  ؽذُ يتغتز واریت 001 ،يهغالؼِ تدزت يیا در
ؽْز تْزاى وِ  ذیٍ هف يداًؾَر حیهغ لاد،یه وارعتاىیت
 يّا ّا در تخؼ ؽذى آى يرٍس اس تغتز 2حذالل 
لزار گزفتٌذ.  يتزرع )، هَرد21( هختلف گذؽتِ تَد
خْت  واراىیت يیخَى، ادرار، سخن ٍ خلظ ا يّا ًوًَِ
هماٍهت  يتزرعٍ  يتاوتز تَهاًٌتَیاع ـیتؾخ
 واریت 001 اس. هٌتمل ؽذ ؾگاُیّا تِ آسها آى يىیَتیت يآًت
 يزیتخو زیغ يگزم هٌف لیگًَِ تاع 04تؼذاد  ،يتغتز
ًوًَِ  51تؼذاد،  يیوِ اس ا ذیگزد یيخذا ٍ ؽٌاعا
 يیرٍت يّا ؼیآسها كیاس عز يتاوتز تَهاًٌتَیاع
 ).3( ذیٍ خذا گزد یيؽٌاعا یيایویَؽیٍ ت يىزٍتیه
 لَطیلاوتَتاع يدٍ تاوتز تیاتتذا حغاع در
 يرٍتز لَطیلاوتَتاعٍ  8501 CCTPرٍم پلاًتا
 يهؼوَل خَراو يّا هیَتیت يتِ آًت 27232 CCTA
ٍ  يؽذ، تا هماٍهت ًغث يتزرع غهیتِ رٍػ اًتؾار د
اس خاًة  هیَتیت يآًت يهقزف ظیتحت ؽزا يهاًذگار
 ٌتَتاوتزیاع يّا ِیعَ تیعپظ حغاع ؛ؽَد ياتیارس واریت
 يیاعتفادُ در ا ردهؼوَل هَ يّا هیَتیت يًغثت تِ آًت
 .ؽذ يییّا تؼ دعتِ اس ػفًَت
تز اعاط  َىیعَعپاًغ هیخذاؽذُ  يّا يولٌ اس
در وٌار  لیٍ تا عَاج اعتز ِیهه فارلٌذ تْ نیاعتاًذارد ً
فَرت  تزداؽت ًوَدُ ٍ تِ َىیؽؼلِ اس عَعپاًغ
وؾت  آگار ٌتَىییىٌَاخت تز عغح هحیظ هَلز ّ
 يّا غهیپظ داًدام ٍ ع تیهتزاون در توام عغح پل
 حذالل  يا تِ فافلِ لیتا پٌظ اعتز هیَتیت يآًت
عاػت  42لزار دادُ ؽذ. پظ اس  يهتز يعاًت 4-2
هٌغمِ  لیػذم تؾى ای لیدرخِ، تؾى 73در  َىیاًىَتاع
 حیًتا ISLC ٍ تز اعاط خذٍل اعتاًذارد يرؽذ تزرع
آهذُ تِ عِ فَرت حغاط، هماٍم ٍ حذ ٍاعظ  دعت تِ
اعتفادُ  هَرد يّا هیَتیت يًت. آ)31( گشارػ ؽذ
 ي،یپزٍفلَوغاعیع ي،یغتیول ،پٌن يویا ي،یغیٍاًىَها
اس ؽزوت  وَوغاسٍلیٍوَتز يیلیپزاعیپ ن،یذیعفتاس
 ٍ اعتفادُ ؽذ. يذاریاًگلغتاى خز TSAM
تز  لیلاوتَتاع يّا ِیعَ يىزٍتیضذ ه تیفؼال
تا اعتفادُ اس رٍػ  شیً يتَهاً ٌتَتاوتزیاع يّا شٍلِیا يرٍ
 َىی). در رٍػ چاّه، عَعپاًغ41( ؽذ يچاّه تزرع
هه فارلٌذ تا عَاج عز  نیتز اعاط اعتاًذارد ً يتاوتز
عَر  تِ ٌتَىیوؾت هَلز ّ ظیدر هح لیاعتز يا پٌثِ
 لیپاعتَر اعتز پتیتؼذ تا ووه پ .ؽذ حیتلم ىٌَاختی
حفز وزدُ ٍ  ظیدر هح هتز يلیه 5تِ لغز  یيّا چاّه
 يّا ِیعَ یيایضذ تاوتز تیفؼال يتزرع يعپظ تزا
 ظیاس هح تزیل يلیه 01هَردًظز تِ  يّا ِیعَ ل،یلاوتَ تاع
درفذ  0/2 يحاٍ )SRM =eprahS-asogoR-naM ed(
گزاد  يدرخِ عاًت 53 يعاػت در دها 84ٍ  حیگلَوش تلم
 .)41،51( اًىَتِ ؽذًذ
 يّا سهاى، علَل يیؽذى ا يپظ اس عپز
تِ هذت  0006در دٍر  صَیفیتا اعتفادُ اس عاًتز یيایتاوتز
اس ػذم ٍخَد  ٌاىیاعو يرعَب دادُ ؽذ ٍ تزا مِیدل 01
 لتزیآهذُ دٍتارُ تا اعتفادُ اس ف دعت علَل در هحلَل تِ
 ،يتزرعاًدام هزاحل  يتزا .ؽذ ِیتقف يىیَلَصیتاوتز
ًزهال تِ  1 ذیذرٍوغیاس هحلَل تا اعتفادُ اس ّ يویً Hp
 ظیَخَد در هحه ضًِیدادُ ؽذ ٍ آب اوغ ؼیافشا 6/5
  شاىیؽذ. عپظ تِ ه يّن تا اعتفادُ اس واتالاس خٌث
 يّا اس ّز دٍ هحلَل تِ داخل چاّه تزیىزٍلیه 005
 ؼیهَرد آسها يتاوتز يحاٍ يّا تیؽذُ در پل دادیا
ّا  تیپل ظ،یخذب هحلَل تِ داخل هح ياتز. ؽذ ختِیر
لزار گزفتٌذ .پظ اس  خچالیعاػت در داخل  2تِ هذت 
 هذت  يدرخِ ع 73 يّا در دها تی، پلهزحلِ خذب
 يهْار يّا عپظ اًذاسُ ّالِ ؛عاػت اًىَتِ ؽذًذ 42
 هتز يلیتا اعتفادُ اس خظ وؼ تز اعاط ه ؽذُ لیتؾى
 ).51،41( ؽذ يزیگ اًذاسُ
 
 :ها افتهی
وِ در  يوارعتاًیتِ ػفًَت ت هثتلا واریت 001 اس
ًوًَِ  04تَدًذ،  يتغتز وارعتاىیهختلف ت يّا تخؼ
 وِ  ذیگزد یيؽٌاعا يزیتخو زیغ يگزم هٌف يّا يتاوتز
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 هَرد َصىیفید غهیّا تِ رٍػ د آى يىیَتیت يهماٍهت آًت
 ).1تقَیز ؽوارُ ، 1ؽوارُ  لزار گزفت (خذٍل يتزرع
 
 هَرد اظيٌتَثبکتر ثَهبًیهقبٍهت  :1جدول شماره 
هطبلعِ ثِ  ّبی هَرد ثيَتيک ثِ آًتیهطبلعِ ًعجت 





 )001( 51 03 gµ ًٍکَهبیعيي
 )001( 51 52 gµ کَتریوَکعبزٍل
 )39( 41 01 gµ ایوی پٌن
 )001( 51 001 gµ پيپراظيليي
 )76/5( 21 52 gµ کليعتيي
 )001( 51 03 gµ ظفتبزیدین
 )001( 51 5 gµ ظيپرٍفلاکعبظيي
 
 ٌتَیاع يّا شٍلِیا ؽَد يوِ هؾاّذُ ه ّواًگًَِ
 ي،یغیًغثت تِ ًٍىَها يفذ در فذتاوتز هماٍهت 
 يیپزٍفلاوغاعیٍ ع نیذیعفتاس ي،یلیپزاعیپ وَوغاسٍل،یوَتز




 اظيٌتَ ثبکترثَهبًیتی ثيَگرام پليت آً :1شماره  تصویر
 
 لَطیلاوتَتاعٍ  پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع ِیعَ دٍ
پٌن،  يویا ي،یغیًٍىَها يّا هیَتیت يتِ آًت يرٍتز
هماٍم تَدًذ ٍ تِ  نیذیٍ عفتاس يیپزٍفلاوغاعیع
ًؾاى  تیحغاع وَوغاسٍلیٍ وَتز يیغتیول ي،یلیپزاعیپ
 .عتا ؽذُ دادًُؾاى  2ؽوارُ دادًذوِ در خذٍل 
 
 لاکتَثبظيلَض رٍتریٍ  لاکتَثبظيل پلاًتبرٍمثيَتيکی  الگَی هقبٍهت آًتی :2 شماره جدول
 ثيَتيک آًتی
 ظَیِ
 ظيپرٍفلاکعبظيي ظفتبزیدین کليعتيي پيپراظيليي ایوی پٌن لکعبزٍَکَتریو ًٍکَهبیعيي
 2gµ 10gµ 25gµ 110gµ 10gµ 25gµ 10gµ
 R R S S R S R لاکتَثبظيل پلاًتبرٍم
 R R S S R S R لاکتَثبظيل رٍتری
 .حساس :S ؛مقاوم R:
 
 لَطیلاوتَتاعٍ  پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع ِیعَ دٍ
هؼوَل  يّا هیَتیت ياس آًت يدر هماتل تزخ يرٍتز
 شیّا ً وؾت آى یيهماٍهت دارًذ ٍ هحلَل رٍ يخَراو
آب  ذیٍ تَل ذیاع ظیتحت ؽزا يزیچؾوگ تیفؼال
اعت  يدر حال يیدارد، ا يوارعتاًیپاتَصى ت ِیػل ضًِیاوغ
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 ِیعَ 2 يغتیاثز آًتاگًَ كیتحم يیا درًذارد. 
 ِیػل يرٍتز لَطیلاوتَتاعٍ  پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع
 يتزرع يوارعتاًیدر ػفًَت ت غیؽا يتاوتز تَهاًٌتَیاع
 .)3ؽوارُ  (خذٍل ذیگزد
 
هتر) ّبلِ عدم رشد  اًدازُ (هيلی :3جدول شماره 
هطبلعِ تَظط  هَرد اظيٌتَثبکتر ثَهبًیظَیِ پبتَشى 
 ّبی دٍ لاکتَ ثبظيلَض ظَیِ
 




 R 7 A1
 9 41 A2
 R 21 A3
 01 21 A4
 21 51 A5
 21 51 A6
 01 21 A7
 01 21 A8
 01 21 A9
 01 21 A01
 01 21 A11
 01 01 A21
 11 41 A31
 8 11 A41
 11 21 A51
 01 21 A61
 .مقاوم :R
 
 لیلغز ّالِ ػذم رؽذ لاوتَتاع شاىیه يیؾتزیت
 يیٍ ووتز هتز يلیه 51 يتاوتز تَهاًٌتَیاع ِیپلاًتارٍم ػل
لغز ّالِ ػذم رؽذ  يیؾتزیتَد ٍ ت هتز يلیه 7ّالِ  شاىیه
تَدُ اعت ٍ  21اوتز ت ٌتَیاع ِیػل يرٍتز لیلاوتَتاع
تِ  فذدر) فذ R( هماٍهت ّا ِیاس عَ يتزخ
 ).2تقَیز ؽوارُ ( اًذ ًؾاى دادُ يرٍتز لَطیلاوتَتاع
 
 
 قطر ّبلِ عدم رشد :2 تصویر شماره
 
اعت وِ در  پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع Aلغوت 
ٍ در چاّه دٍم  ؽذُ  يچاّه اٍل اس هحلَل خٌث
تِ  يرٍتز لَطیعلاوتَتا Bهحلَل فؼال اعت ٍ لغوت 
 پلاًتارٍم در چاّه لزار دادُ ؽذ. ةیّواى تزت
 لیلاوتَتاععاػتِ  84وؾت  یيرٍ هحلَل
 نیتَعظ عَد ٍ آًش يرٍتز لَطیلاوتَتاعٍ  پلاًتارٍم
 زیتقَ Aّا لغوت  (چاّه ذیگزد فؼال زیواتالاس غ
 يّا لیعاػتِ لاوتَتاع 84وؾت  یي) ٍ هحلَل رٍ2ؽوارُ 
ّا  درٍى چاّه يثیتزو چیّفَق تذٍى اضافِ وزدى 
 ّا در آى Hpٍ  ذیحالت اع يیلزار دادُ ؽذ وِ در ا
غَر وِ ًّوا ).2ؽوارُ  زیتقَ B(لغوت  فؼال هاًذ
ّالِ ػذم رؽذ  ذیوٌ يهؾاّذُ ه 2ؽوارُ  زیدر تقَ
 وؾت  یيتاوتز وِ تَعظ هحلَل فؼال رٍ ٌتَیاع
 يٍل ؛ؽذُ دادیؽذُ، ا حیّا تلم لیعاػتِ لاوتَتاع 84
تز  يىزٍتیّا اثز ضذ ه لیلاوتَتاع ؽذُ يل خٌثهحلَ
 ًذاؽتِ اعت. ٌتَتاوتزیاع
 
 :بحث
 لیتاع هیوِ  يتاوتز تَهاًٌتَیاعاس  كیتحم يیا در
اعت  )BFN =illicab evitatnemref-noN( يزیتخو زیغ
 يیا .ًمؼ دارد اعتفادُ ؽذ يوارعتاًیوِ در ػفًَت ت
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در  ایٍخَد دارد ٍ  يوٌیوِ ضؼف ا يدارد. در افزاد
تذى  لیاعتز يّا حلتِ ه يتاوتز يفَرت دعتزع
 ووتز اس  يىیٌیول يّا . در ًوًَِتاؽٌذ يه شایواریت
ّا هَاخِ  وِ تا آى يگزم هٌف يّا لیتاع درفذ 02
 ).1-3( ّغتٌذ BFN ای يزیتخو زیاس ًَع غ ؽًَذ يه
 ِیعَ 2ى دادًذ وِ ًؾا شیٍ ّوىاراى ً ياهاه
 لَطیذٍفیاع لَطیٍ لاوتَ تاع يواسئ لَطیلاوتَ تاع
هؼوَل  يّا هیَتیت  يدر هماتل آًت يادیهماٍهت س
 تیفؼال شیّا ً آى یيدارًذ ٍ هحلَل وؾت رٍ يخَراو
 زیًظ يوارعتاًیت يپاتَصى ّا ِیػل يزیچؾوگ
 رئَط،اٍ َطوَولَیاعتاف ،ٌَسایعَدٍهًَاط آئزئض
. تفاٍت )61( دارًذ يولایٍ اؽزیؾ ِیپٌَهًَ لایولثغ
فَق در چٌذ ًىتِ اعت وِ در  كیهغالؼِ حاضز تا تحم
اعتاًذارد ٍ عَػ  لَطیلاوتَتاع يهغالؼِ ها عَػ ّا
 يتَد، ٍل يوارعتاًیهثتلا تِ ػفًَت ت واراىیپاتَصى اس ت
پاتَصى  يٍ ّوىاراى عَػ ّا ياهاه كیدر تحم
 يهحل اتیلثٌ اس لَطیلاوتَتاع ياعتاًذارد ٍ عَػ ّا
ّا  وار ؽذُ در هغالؼِ يتَدُ اعت ٍ ًَع عَػ ّا
 َصىیفیّا اس رٍػ آگار د آى كیهتفاٍت اعت در تحم
 رؽذ پاتَصى ّا  ياثز هْاروٌٌذگ يخْت تزرع
عغح  يؽذُ ٍ در هغالؼِ ها پاتَصى ّا تز رٍ اعتفادُ
 .ؽذُ تَدًذ وؾت هتزاون دادُ ظ،یهح
ؾاّذُ وزدًذ ه يا ٍ ّوىاراى در هغالؼِ یيایو
 يواسئ لَطیهزتَط تِ لاوتَتاع ياثز تاسدارًذگ يیؾتزیت
در رٍػ چاّه تَد ٍ  ظیٍ لاوتَوَوَط لاوت
 هتز يلیه 81ّا  لغز ّالِ ػذم رؽذ آى يیاًگیحذاوثز ه
 ِیػل ياثـز هْـار يیٍ ووتز يیؾتزیؽذ. ت يـاتیارس
ٍ  ىایت يآًتزٍول ایٌیزعـیـة یپـاتَصى تـِ تزت يّا يتاوتز
حذاوثز لغز ّالِ  ).71( عزئَط هؾاّذُ ؽذ لَطیعتا
 يتزا هتز يلیه 21ٍ  وتزیلیه 51 ةیها تِ تزت حیدر ًتا
تَد.  يرٍتز لَطیلاوتَتاع ٍ پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع
اس هتفاٍت تَدى در ًَع  يًاؽ تَاًذ ياختلاف ه يیػلت ا
 يتز رٍ یيایو لؼِهَرد هغالؼِ تاؽذ. تؼلاٍُ هغا يتاوتز
 يٍ هغالؼِ ها تز رٍ يا پاتَصى رٍدُ ياّ يتاوتز
ػفًَت  يتاوتز هیػٌَاى  تِ يتَهاً ٌتَتاوتزیاع
اعت،  ّا يتاوتز زیتز ًغثت تِ عا  وِ هماٍم يوارعتاًیت
 اًدام ؽذ.
ٍ ّوىاراى گشارػ وزدًذ وِ  reinnocnoC
فزهٌتَم ٍ  لَطیوؾت لاوتَتاع يهقزف هحلَل رٍئ
ٍ  لَطیذٍفیاع لَطیٍ لاوتَتاع يواسئ لَطیلاوتَتاع
 فیتز ضذ ع يىزٍتیاثز ضذ ه ظیلاوتَوَوَط لاوت
پاتَصى  يگزم هثثت ٍ گزم هٌف يّا ياس تاوتز يؼیٍع
 يّا ِ. هغالؼِ ها ًؾاى داد وِ گًَوٌٌذ يه دادیا
تز  يرٍتز لَطیلاوتَتاعٍ  پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع
 ظیدر هح يوارعتاًیدر ػفًَت ت غیپاتَصى ؽا يتاوتز
 ).81( دٌّذ يًؾاى ه يخَت يوؾت اثز هْار
اثز  يٍ ّوىاراًؼ تزاي تزرع يهاتغَعاو
تز رٍي  ّا لَطیرؽذ لاوتَتاع يتاسدارًذگ
 يتِ وار رفت ٍ آى ؽوارػ ولٌ شایواریت يّا يتاوتز
هختلف پظ اس هداٍرت  يّا در فَافل سهاً تاوتزي
حاضز، تاوتزي پاتَصى در  كیتَد در تحم گزیىذیتا 
عَر ّوشهاى وؾت دادُ  تِ ّا، لَطیهداٍرت لاوتَتاع
ٍ هؾخـ ؽذ وِ رؽذ تاوتزي پاتَصى در  ذؽ
 ياس واّؼ هحغَع ّا، لَطیهداٍرت لاوتَتاع
 ).91( تزخَردار اعت
ٍ ّوىاراى هحلَل  يآتاد تاج كیتحم در
اعتفادُ  هَرد شیؽذُ ً ظیفَرت تغل  را تِ لیلاوتَتاع
هؤثز  يّا ةیتزو ؼیفَرت تا افشا يیداد وِ در ا لزار
 شیً یيایضذ تاوتز تیفؼال ؼیاحتوال افشا ظ،یدر هح
 يیآهذُ در ا  دعت تِ حیًتا غِیهما. )02( ٍخَد دارد
ٍ ّوىاراى ًؾاى  يادآت ؽذُ تاج  گشارػ حیتا ًتا يتزرع
  فیع يدارا هیلاوت ذیاع يّا يتاوتز دّذ يه
ٍ  تاؽٌذ يه يگزم هٌف يّا يًغثت تِ تاوتز يتز غیٍع
  تیفؼال يدارا هیلاوت ذیاع يّا يتاوتزدر غزتال 
 يّا  ياس تاوتز يؼیٍع فیاس ع ذیتا يىزٍتیضذ ه
 .اعتفادُ ًوَد ىاتَریاًذ
 ekcuLٍ   regnillihcSيهؾاتْ يتزرع در
ًظز  را اس يعاو لَطیهختلف لاوتَ تاع يّا ِیَع
تا دٍ رٍػ دٍ  شایواریت يّا  يهْار رؽذ تاوتز یيتَاًا
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را در رٍػ دٍ  ىاتَریاًذ يّا  يهْار رؽذ تاوتز یيتَاًا
ّالِ ػذم  دادیدر رٍػ چاّه ا ذامچىیّ .داؽتٌذ ِیلا
 ِیعَ 6 یيرٍ غیغلظت ها ؼیرؽذ ًٌوَدًذ. پظ اس افشا
آگار ّالِ ػذم  ظیهح يرٍ يتزرع هَرد ِیعَ 91اس 
 ؼیها تذٍى افشا ي. در تزرع)12( ًوَدًذ دادیرؽذ ا
ّالِ  دادیّا ا لَطیوؾت لاوتَتاع یيرٍ غیغلظت ها
  ؾتو یيػذم رؽذ وزدًذ. الثتِ هحلَل رٍ
ّالِ  دادیا Hpٍ  ذیًظز اع اس فؼال زیغ يّا لیلاوتَتاع
 ػذم رؽذ ًٌوَد.
ًؾاى داد وِ دٍ  شی) ً41( يیهحمم يلثل حیًتا
تا  يهؾاتْ حیًتا يرٍتزٍ  پلاًتارٍم لَطیلاوتَتاع
 ایهاًٌذ تَرخَلذر يگزید يزیتخو زیغ يّا  ياوتزت
 يًاؽ يّا در درهاى ػفًَت تَاًذ يه يیدارًذ ٍ ا ایعپاع
 هؤثز تاؽذ. ّا  يگزٍُ تاوتز يیاس ا
در ًگْذاري  ّا لَطیلاوتَتاع يحفاظت اثز
 ذيیاع ظیؽزا لیعَر ػوذُ تِ دل تِ زي،یغذاّاي تخو
ٍخَد ّا در غذا تِ  اعت وِ در سهاى رؽذ تاوتزي
  يآل ذّايیتِ اع ّا ذراتیوزتَّ لی. تثذذیآ يه
 هیلاوت ذیاع ؼیٍ افشا Hp ؼیتاػث افشا هیاعت ذیاع
 يّا ُخَب فزآٍرد تیفیٍ و ػوز وِیتِ ّوزاُ واّؼ ً
 ذیّا لادر تِ تَل تاوتزي يی. اؽَد يه زيیتخو یيغذا
  ذرٍصى،یّ ذیپزاوغ ي،یَعیهاًٌذ تاوتز گزيیهَاد د
چزب آساد  ذّايیاع ان،یآهًَ ذ،یّاعتالذ ل،یدي اعت
اثز  ّا غنیىزٍارگاًیاس ه اريیّغتٌذ وِ تز رٍي رؽذ تغ
هَاد هَخة  يیاس ا ي). تزخ22،51( دارًذ يتاسدارًذگ
پاتَصى  يّا غنیىزٍارگاًیاس ه يتزخ رؽذ يتاسدارًذگ
ي غذا گ ُفاعذ وٌٌذ يّا غنیىزٍارگاًیهٌتملِ اس غذا ٍ ه
 اس  يٍ اًتزٍوَن، تزخ َمیذیولغتز ا،یغتزیهاًٌذ ل
 ّا لَطی. لاوتَتاعؽًَذ يه ّا لَوَنیٍ اعتاف ّا لَطیتاع
در فٌؼت تزاي افلاح تَ، عؼن ٍ تافت هحقَلات 
ٍ تا تَخِ تِ اثز هواًؼت اس  رًٍذ يتِ وار ه زيیتخو
تز  يهختلف دارًذ، عؼ يّا يرؽذي وِ تز رٍي تاوتز
 ي ّا يیَعیتاوتز ایّا  تاوتزي يیآى اعت تا اس ا
در  هیَلَصیػٌَاى ًگْذارًذُ ت  ّا تِ ؽذُ آى  خالـ
 ).42،32( غذا اعتفادُ ؽَد
 
 :یریگ جهینت
 لَطیلاوت َتاعٍ  پلاًتارٍم َل طیلاوت َتاع يتاوتز دٍ
 یيایضذ تاوتز تیفؼال يدارا فؼال زیغ ظیدر ؽزا يرٍتز
در حالت  يٍل؛ ًثَدًذ يتاوتز تَهاًٌتَیاع يتاوتز ِیػل
 یيّا ةیتزو ذیتَل یيتَاًا يِ تاوتزو يسهاً يؼٌیفؼال 
 يیتحت چٌ ایرا داؽتِ ٍ  ذیٍ اع ضًِیآب اوغ زیًظ
 یيایضذ تاوتز تیخاف تَاًذ يه ،زدیلزار گ يغیؽزا
ًغثت  ثاًیفَق تمز لَطیدٍ لاوتَتاع يیّوچٌ ؛داؽتِ تاؽذ
در  يیتٌاتزا؛ هؼوَل هماٍم تَدًذ يّا هیَتیت يتِ آًت
 ّا يتاوتز يیا شاىیٍّا، هدعتِ اس دار يیا زفسهاى هق
 ذایپ يزیدعتگاُ گَارػ واّؼ چؾوگ يؼیفلَر عث
 يادیتا حذ س ّا  يتاوتز يیدٍرُ درهاى ا يٍ ع وٌذ يًو
 .لادر تِ اداهِ ػولىزد خَد ّغتٌذ
 
 و قدردانی: تشکر
همالِ ًتیدِ عزح تحمیماتي هقَب داًؾگاُ  ایي
رُ ػلَم پشؽىي ٍ خذهات تْذاؽتي درهاًي تْزاى تِ ؽوا
اس  لِیٍع  يیاعت، وِ تذ 1931/21/1هَرخ  90302
 ّاي ٌِیّش يیهؼاًٍت هحتزم پضٍّؾي داًؾگاُ خْت تأه
 .ؽَد يعزح، تؾىز ٍ لذرداًي ه
 
 بع:منا
 .htlaeh namuh ot taerht gnigreme na-noitcefni retcabotenicA .JK renwoT ,H trefieS ,P acsiV .1
 .45-8401 :)21(36 ;1102 .efiL BMBUI
 laimocoson gnigreme na :innamuab retcabotenicA .R lenoroC ,M nagilanaP ,J leunaM .2
 .27-66 :)1(93 ;0102 .siD cefnI borciM ppilihP J .negohtap noitcefni
 :snegohtap laimocoson sa .pps retcabotenicA .K renwoT ,E nizereB-engogreB .3
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Background and aims: Todays, the use of substances secreted by some probiotic bacteria as 
inhibitor and antibacterial substance is in high importance. The aim of this study was to evaluate 
of antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum and ruteri in Acinetobacter baumannii 
isolated from nosocomial infections. 
Methods: In this experimental study, it was investigated Acinetobacter isolated of 100 patients 
hospitalized in Milad, Daneshvari and Mofid hospitals in Tehran. Antibiotic resistance of 
Acinetobacter with 2 strains of Lactobacillus plantarum and ruteri was determined. The 
inhibitory activity of 2 Lactobacillus plantarum and ruteri against Acinetobacter baumannii were 
determined by using supernatant solution of 48 hours culture of lactobacilli in 2 forms of active 
and passive according agar well diffusion method.  
Results: Results showed that Lactobacillus plantarum and ruteri were sensitive to vancomycin, 
imipenem, ciproflaxin, ceftazidime and resistance to piperacillin, colistin. Cotrimoxazol. 
Acinetobacter baumannii was also resistance to vancomycin, cortrimoxazol, piperacillin, 
ceftazidine, and sensitive to ciproflaxin and imipenem. Supernatant solution of lactobacillus 
plantarum and ruteri cultur has had more antibacterial activity in presence of hydrogen peroxide 
and natural pH compared to non-active solution. 
Conclusion: The results of this study showed that Lactobacillus plantarum and ruteri hadn’t 
antibacterial activity against Acinetobacter baumannii in inactive condition, but the culture 
supernatant lactobacilli had significant activity against strains of hospital pathogens under 
conditions of acid and hydrogen peroxide solution. Moreover, 2 Lactobacillius (plantarum and 
ruteri) were nearly resistance to common antibiotics.  
 
Keywords: probiotic, Antibiotic, Nosocomial infections, Acinetobacter baumannii. 
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